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৻࿁ᣓ৻〡べ
㩿೨䈫䈶䋩
ੑ࿁ᣓ৻〡べ
㩿ੑ㊀䈫䈶䋩
৻࿁ᣓੑ〡べ
䋨䈫䉖䈫䉖䈫䈶䋩㪈ಽ㑆
                                     
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⴫䋲䇭⍴䈭䉒䈫䈶䈏䈪䈐䉎ఽ┬䈱ቇᐕ㑆䈱ᐔဋ୯䈱᦭ᗧᏅᬌቯ⚿ᨐ
৻࿁ᣓੑ〡べ
䋨䈫䉖䈫䉖䈫䈶䋩
৻࿁ᣓ৻〡べ
㩿೨䈫䈶䋩
ੑ࿁ᣓ৻〡べ
㩿ੑ㊀䈫䈶䋩
৻࿁ᣓੑ〡べ
䋨䈫䉖䈫䉖䈫䈶䋩䇭㪈ಽ㑆
৻࿁ᣓ৻〡べ
㩿೨䈫䈶䋩䇭㪈ಽ㑆
ੑ࿁ᣓ৻〡べ
㩿ੑ㊀䈫䈶䋩䇭㪊㪇⑽㑆
ቇᐕ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ 䋱ᐕ㪓䋲ᐕ 䋱ᐕ㪓䋲ᐕ 䋱ᐕ㪓䋲ᐕ 䋲ᐕ㪓䋳ᐕ 䋲ᐕ㪓䋳ᐕ
㩷䋴ᐕ㪕䋵ᐕ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ
䋴ᐕ㪓䋵ᐕ 䋴ᐕ㪓䋵ᐕ
↵ሶ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ 䋱ᐕ㪓䋲ᐕ 䋱ᐕ㪓䋲ᐕ 䋱ᐕ㪓䋲ᐕ 䋵ᐕ㪓䋶ᐕ
䋴ᐕ㪓䋵ᐕ
ᅚሶ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ 䋱ᐕ㪓䋲ᐕ 䋱ᐕ㪓䋲ᐕ 䋲ᐕ㪓䋳ᐕ 䋲ᐕ㪓䋳ᐕ
䋴ᐕ㪕䋵ᐕ 䋴ᐕ㪓䋵ᐕ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ 䋳ᐕ㪓䋴ᐕ
䋴ᐕ㪓䋵ᐕ 䋴ᐕ㪓䋵ᐕ
ቇᐕ㑆䈮䋬㪧㪓㪇㪅㪇㪌䈱᦭ᗧᏅ䈏䈅䉎ቇᐕ䉕᣿⸥
䇭䇭䇭䇭ᄬᢌ䈚䈭䈇䈪䈪䈐䉎࿁ᢙ䋨਄㒢㪌㪇࿁䋩 䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭೙㒢ᤨ㑆ౝ䈪䈪䈐䉎࿁ᢙ
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